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El objetivo principal de la presente investigación es la reflexión en la práctica de las tareas 
del texto escolar de la asignatura de matemáticas y su aplicabilidad en el ambiente del aula 
para proponer modelos de tareas planificadas, pertinentes y dosificadas que fomenten la 
construcción de aprendizajes acordes a destrezas específicas y cercanas a la realidad de los 
estudiantes. 
La presente indagación persigue la identificación de las teorías de la enseñanza de 
matemáticas, cognitiva y de la absorción en la implementación y programación de las tareas 
presentes en el texto escolar de la asignatura y como estas son evidentes en su aplicación 
en aula.  
La inexistencia de una reflexión sobre la práctica pedagógica en cuanto a la significatividad 
de las tareas escolares en la Escuela “Heredia Bustamante” dio origen al presente análisis 
de caso, utilizando el método descriptivo para sustentar de manera teórica y referencial la 
presente investigación. la metodología de la observación participante, la entrevista 
informal y las fichas de observación y evaluación como herramientas para concretizar el 
método interpretativo en la recopilación de información y su respectiva fundamentación de 
los resultados y la debida presentación de hallazgos.  
El trabajo está organizado de acuerdo al siguiente detalle; en primera instancia se encuentra 
la descripción referenciando el problema que da inicio al presente análisis de caso, luego 
observamos el marco teórico referencial para luego describir la metodología utilizada, la 
síntesis reflejada en los resultados y exposición de hallazgos, por ultimo las impresiones  
que nos deja el presente análisis.  





The main objective of the present investigation is to reflect on the practice of the tasks of 
the school text of the math subject and its applicability in the classroom environment to 
propose models of planned, relevant and dosed tasks that promote the construction of 
learnings according to specific skills and close to the reality of students. 
 
This inquiry seeks the identification of the theories of teaching mathematics, cognitive and 
absorption in the implementation and programming of the tasks present in the school text 
of the subject and as these are evident in its application in the classroom. 
The absence of a reflection on pedagogical practice regarding the significance of 
schoolwork in the School "Heredia Bustamante" gave rise to this case analysis, using the 
descriptive method to theoretically and referentially support this research, methodology of 
participating observation, informal interview and observation and evaluation sheets as tools 
to concretize the interpretative method in data collection and their respective analysis of 
results and presentation of findings. 
The work is organized according to the following detail; in the first instance is the 
description of the problem that starts this case analysis, and then we look at the theoretical 
reference framework to then describe the methodology used, its analysis of results and 
presentation of findings, finally the conclusions left by this analysis. 








El presente trabajo evidencia el análisis de caso sobre las tareas del texto de matemáticas de 
cuarto grado de la editorial S.M, el mismo que se realiza para incluir dentro de la práctica 
pedagógica de la Escuela “Heredia Bustamante” una interpretación sobre la significatividad de 
las tareas acordes a la realidad de los estudiantes. Este proceso de análisis sobre las tareas del 
texto escolar se lo realizo dentro de un grupo concreto, cuarto grado de EGB, a partir del mes 
de octubre de 2019 hasta enero de 2020. 
El trabajo utilizó el método descriptivo para resumir los componentes teóricos de las teorías 
cognitiva y de la absorción sobre la enseñanza de las matemáticas, de la misma manera se 
muestra una caracterización de tipos de enseñanza de la asignatura dentro del componente 
teórico de la educación matemática, además evidencia un concepto de tarea escolar que se 
resume de acuerdo a los criterios ministeriales para lograr su alcance significativo dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología está sustentada bajo el método 
interpretativo que recoge la información evidenciada en las herramientas utilizadas para la 
respectiva síntesis de resultados y exposición de hallazgos.  
Para finalizar se ofrecen conclusiones a manera de sugerencias tanto como para los docentes de 
la institución como para la práctica pedagógica sobre la reflexión y aplicación de las tareas 
escolares que fomenten en los estudiantes una revalorización de las mismas como espacios de 










1.1.  Descripción del problema 
El uso del texto escolar, de manera especial, el utilizado en la asignatura de matemáticas, se ha 
convertido, desde la práctica docente, en un recurso mecánico en el “currículo del docente”. La 
situación se vuelve crítica cuando uno de las características de la actualización curricular como 
es la integralidad y la coherencia del currículo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, 
pág. 13) no es visibilizada  desde su aplicación de manera real y concreta en cada contexto 
escolar. 
En el texto se mencionan los contenidos a enseñar, la metodología sugerida y los contenidos ya 
seleccionados para cada unidad didáctica. En la práctica, en cambio, va provocando que los 
docentes adquieran una dependencia al texto dejando de lado la creatividad, el implemento de 
nuevas estrategias y la incorporación de orientaciones metodológicas actuales. El texto escolar 
ha sido necesario, pero no indispensable, puesto que, la concreción curricular que se observa 
en su composición no debe opacar la importancia del mismo currículo dentro del sistema 
educativo ecuatoriano.  
1.2.  Antecedentes 
La educación ecuatoriana, desde la implementación de la actualización curricular (2016), viene 
realizando un proceso  de comprensión sobre los cambios de fondo y forma en su estructura, 
organización y funcionalidad. Un claro ejemplo es la integración de elementos del currículo 
ecuatoriano en los textos designados para el aprendizaje de una asignatura. Dichos elementos 
van desde las destrezas, hasta los indicadores de evaluación específicamente desde la educación 
inicial hasta el bachillerato; sin embargo, se evidencian vacíos en cuanto a una verdadera 




Al integrar conceptos como destrezas deseables o imprescindibles, criterios de evaluación, etc. 
se necesita de un medio regulador que permita aterrizar el contenido filosóficos, epistemológico 
a la práctica educativa, si bien el texto realiza esa función no resulta bien encaminada sus 
intenciones. 
Dentro de la realidad de la Escuela “Heredia Bustamante”, el departamento en ser consultado 
es Secretaria en donde se recopilan los informes de aprendizaje de los docentes por asignatura, 
en los documentos se refleja  la asignatura de matemática como la asignatura que resulta muy 
poco llamativa para los estudiantes ya sea en su forma y fondo por lo que al terminar el año 
lectivo 2018-2019, esta resultó ser una de las materias más citadas en los informes de 
aprendizaje de los estudiantes por parte de los docentes (Escuela "Heredia Bustamante, 2019). 
Por lo tanto las dificultades de los estudiantes eran variadas a decir de la docente de Cuarto 
grado de EGB, las variantes en los informes iban desde la comprensión de un ejercicio de 
modelación hasta la resolución de problemas, (Quezada, 2019) lo que derivaba una 
autoevaluación institucional sobre cómo se manejaba el proceso de enseñanza y aprendizaje  de 
las matemáticas dentro de cada subnivel con sus respetivas aulas. 
Resumiendo, el diagnóstico ofrecido por los informes de aprendizaje revela no solo el desinterés 
de los estudiantes por las matemáticas sino también una despreocupación desde el ámbito 
docente, en la búsqueda y aplicación de estrategias que generen resultados formativos y 
sumativos más alentadores en cuanto, a la didáctica planteada en la enseñanza. Uno de los 
espacios que denotaban falencias significativas resultaban ser las tareas escolares, las mismas 
que se sustentaban de manera superficial en las actividades planteadas desde el texto escolar, 
las cuales no exponían de manera procesual los conocimientos que luego resultarían ser los 





1.3. Planteamiento del problema 
Lo antes mencionado, revela una distancia entre teoría de la educación y la práctica docente, sobre 
todo, la efectiva utilización de recursos y de herramientas  principalmente de los textos que 
corresponden a la asignatura de matemáticas. Según las normativas legales, el aprendizaje de un 
área del conocimiento, debe brindar a los estudiantes herramientas para desarrollarse de manera 
integral en un contexto concreto, debe educar para la vida, favorecer el entorno natural del 
estudiante desarrollar su autonomía. Como se menciona en el currículo ecuatoriano (Ministerio de 
Educacion, 2016) el perfil de salida de los estudiantes es el conjunto de capacidades y 
responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la educación 
obligatoria. 
En la Escuela “Heredia Bustamante” no hay una reflexión sobre la práctica pedagógica en cuanto 
a la significatividad de las tareas escolares en cada nivel educativo (Escuela "Heredia Bustamante", 
2019).  Por lo tanto los aprendizajes se vuelven poco significativos. Según los registro de 
secretaria, la asignatura que presenta mayor número de estudiantes que asisten a refuerzo 
académico y mantienen dificultades es la  asignatura de  matemáticas. (Escuela "Heredia 
Bustamante", 2019) 
1.4. Justificación 
La investigación se enmarca dentro de los alcances que el texto escolar como recurso regulador 
del proceso metodológico propone en cuanto a las tareas escolares aporta a las finalidades del 
mismo a nivel particular.  
Motivo por el cual es importante ejecutar una fundamentación de las tareas que el texto de 
Matemáticas de cuarto grado de la Escuela “Heredia Bustamante “, propone en su estructura; y 
como esos procesos radican en la diversidad y optimización de tareas,  resulten  para los estudiantes 




análisis de las tareas contempladas en el texto escolar, ayudará  a identificar  aquellas tareas que 
permiten reforzar  conocimientos previos,  y favorezcan enriquecimiento de sus aprendizajes, 
articulados con las destrezas deseables que propone el currículo nacional. (Ministerio de 
Educacion, 2016). 
Si bien existen las normativas legales y las disposiciones ministeriales, es importante resaltar que, 
la labor docente es la de guiar los procesos educativos. En la educación, el estudiante es tan 
importante como el docente y por lo tanto los procesos a desarrollar crean comunicación de doble 
vía: mientras el docente favorece los contenidos a enseñar, el estudiante realiza una comprensión 
valorativa y significativa de lo que aprende. En este proceso investigativo se hará énfasis en la 
relación que existe entre la didáctica-texto escolar-aprendizaje, una terna que es mediada por el 
docente de manera que las tareas escolares de la asignatura sean más que una obligación, una 
experiencia de aprendizaje.  
El trabajo de investigación propuesto es de eficaz utilización, porque delimitado la dimensión del 
problema de las tareas en el texto de matemática, los resultados contribuirán a incluir modelos 
interactivos, así como la identificación de prácticas de tareas áulicas en la materia de matemáticas 
las mismas que permite socializar  las buenas prácticas de la estructura de tareas por parte de los 
docentes, por lo tanto, deben ser caracterizadas por la motivación, la creatividad,  innovación, la 
criticidad, la reflexión,  con miras a construir aprendizajes y tareas útiles, que contribuyan a hacer 
de los estudiantes agentes de cambio con mirada reflexiva y critica sobre su proceso de estudio 
frente a los contenidos matemáticos. 
1.5. Delimitación  
La asignatura de matemática es un área de conocimiento centrada en la resolución de problemas, 
ejercicios, y utilización de simbología que promueven en los estudiantes el uso de la lógica y 




generen actividades de aprendizaje y trascendencia en su aplicación y, promuevan un pensamiento 
crítico frente a situaciones de la vida cotidiana. 
La presente investigación contempla el análisis de las tareas escolares de los estudiantes de cuarto 
grado de  educación general básica  de la Escuela “Heredia Bustamante”, en la asignatura de 
matemáticas, durante el periodo contemplado entre octubre de 2019 a enero de 2020, dentro de las 
horas pedagógicas asignadas según horario del aula. 
La pregunta orientadora que guía la presente investigación es: 
 ¿De qué manera las tareas de matemáticas contempladas en el texto escolar de 
matemáticas de la editorial SM favorecen el aprendizaje de los estudiantes de cuarto 

















2.1 Objetivo general 
Indagar la aplicación de las tareas del texto escolar de Matemáticas de cuarto año de Educación   
General Básica de editorial SM en  la Escuela “Heredia Bustamante” de la ciudad de Quito, 
mediante el análisis de caso para comprender su relación significativa con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
2.2 Objetivos específicos  
 Elaborar un marco teórico que denote referencias sobre el análisis de tareas en los textos 
escolares y su proyección en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Establecer una metodología sobre el  análisis de tareas en los textos escolares para la 
comprensión y utilidad de las mismas en la práctica educativa. 
 Mostrar resultados sobre el proceso de análisis para proponer a los docentes de la 













3. Fundamentación teórica 
El marco presenta de manera descriptiva los principales aportes teóricos que sustentan el 
presente trabajo de investigación, Se recogen perspectivas de la enseñanza de la asignatura 
dentro del proceso de aprendizaje. Al hablar de teorías de enseñanza los referentes teóricos van 
desde una perspectiva inicial como disciplina del saber hasta quienes proponen a las 
matemáticas como ciencia formal. Las teorías que van a ser detalladas corresponderán en la 
manera en como los conocimientos se adquieren, al tratarse de enseñanza, entran el accionar 
del docente y estudiante, se considera por lo tanto en este proceso dialéctico la importancia en 
como dichos conocimientos y las respectivas tareas que son tratados en el aula de clase para 
que resulten significativos y promuevan un acercamiento al contexto cotidiano. 
3.1 Teorías de la enseñanza de matemáticas  
El objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los estudiantes aprendan las 
tradicionales reglas aritméticas, las unidades de medida y unas nociones geométricas, sino su 
principal finalidad es que, puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades 
matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. (Ruiz Y. , 2011) 
La enseñanza de toda asignatura requiere sustentarse en una premisa epistemológica y teórica 
por lo tanto la matemática no está exenta de esta apreciación fundamental. La pragmática de la 
asignatura se descubre cuando el contenido científico es experimentado por el estudiante. Las 
teorías de la enseñanza de las matemáticas requieren que, en su canon de conocimientos, estos 
sean aplicables a la realidad. 
La enseñanza tradicional de las matemáticas centrada en los aspectos del álgebra, 
del cálculo en la aritmética y resolución de problemas pero que además se 




donde cada uno de estos bloques de conocimiento necesitan de tareas escolares 
significativas y que resulten útiles para los estudiantes. (Godino, 2004) 
Desde la teoría de la enseñanza de matemáticas, se identifican dos postulados sobre la 
enseñanza y aprendizaje que es necesario rescatar, puesto que evidencian el sustento 
epistemológico y pedagógico de la asignatura, los cuales se desarrollan a continuación. 
3.1.1 Teoría de la absorción  
Según esta teoría, el conocimiento matemático es esencialmente un conjunto de datos y técnicas  
en donde el conocimiento de las matemáticas se lo aprende y conoce mediante la asociación de 
hábitos repetitivos que se asocian entre sí para exponer un resultado. El aprendizaje debe darse 
de forma relativamente constante. Debe controlarse desde el exterior.  
Con respecto a lo mencionado anteriormente Ruiz manifiesta que el maestro debe moldear la 
respuesta del alumno mediante el empleo de premios, es decir que la motivación para el 
aprendizaje y el control del mismo son externos a los estudiantes”. (Ruiz Y. , 2011) 
Este condicionamiento está presente todavía en las aulas igual que otras asignaturas hacen de 
la enseñanza una relación de correspondencia externa, y más no una apropiación personal de 
los estudiantes, de ahí su nombre absorción puesto que el docente transmite conocimientos sin 
características pragmáticas en su didáctica.  
Este modelo de absorción se corresponde a un modelo de pedagogía tradicional donde la escuela 
es concebida como un espacio primordial de información, muy rígido, controlado en donde el 
vigilar a los estudiantes se convierte en un condicionamiento, alejado del mundo exterior, donde 





La teoría de la absorción prioriza el almacenamiento de datos y fórmulas como su principal 
recurso de adquisición de conocimientos, fomentando el uso repetitivo  de modelos estáticos 
para representar ejercicios matemáticos, si un docente se guía bajo los parámetros de esta teoría 
seguirá sentando elementos de la escuela tradicional como únicos para la enseñanza y 
aprendizaje, por lo que no es útil ni significativa para las tareas escolares sean estas dentro de 
la estructura de un libro o como proceso evaluativo de la clase. Afirmando categóricamente que 
esta teoría no representa un proceso de carácter didáctico, estrategias innovadoras 
contextualizadas ni planificación objetiva sobre los contenidos y conocimientos de la asignatura 
dentro del proceso educativo. 
3.1.2 Teoría cognitiva 
La teoría cognitiva confirma que los conocimientos no se adquieren de la simple acumulación 
de datos e información sino que estos se componen de elementos conectados mediante 
relaciones significativas y organizadas, afirmando de manera categórica que no se realizan 
copias exactas del mundo exterior sino que se generan almacenamiento y distribución de 
relaciones con respecto a conocimientos particulares en este caso las matemáticas. De esta 
manera la información recopilada se la utiliza de manera eficaz y no repetitiva. 
Comprender requiere pensar, en resumen, el crecimiento del conocimiento significativo, sea 
por asimilación de nueva información, sea por integración de información ya existente, implica 
una construcción activa. La adquisición del conocimiento comporta algo más que la simple 
acumulación de información, los cambios sobre la utilización de  pautas de pensamiento son 
vitales para desarrollar la comprensión del concepto matemático.  (Ruiz Y. , 2011)  
La teoría cognitiva destaca que es normal que los estudiantes construyan su comprensión de la 
matemática de manera procesual, es decir no solo absorben información para ser utilizada en 




la asignatura de manera constante, de preparación individual para un aprendizaje significativo 
y comprensivo. 
Ruiz citando a  Montessori resalta que; los educandos tienen una curiosidad natural de 
desentrañar el sentido del mundo. (Ruiz Y. M., 2011). Razón por la cual, los estudiantes desde 
tempranas edades se sienten desmotivados al realizar tareas que no las encuentran cercanas a 
su realidad. 
Esta teoría fomenta una construcción de la asignatura comprendida por su sentido 
constructivista del aprendizaje, por lo tanto mientras los educandos van incrementado sus 
relaciones en la búsqueda del conocimiento, de manera espontánea se encuentran frente a retos 
y desafíos.  (Daniels, 2003).  Siguiendo la referencia  constructivista,  Zubiría en relación al 
pensamiento de Piaget evidencia que existe una función adaptativa entre los real y simbólico 
donde los conocimientos nuevos son construidos y modificados previamente, construyendo 
esquemas que denotan la adquisición de aprendizajes de manera activa. (De Zubiría, 2003, pág. 
55). 
El concepto de esquema involucra dos conceptos piagetianos, la asimilación y acomodación, 
los mismos que representan el desarrollo cognoscitivo, mediante uno de sus factores 
constitutivos como lo es el equilibrio. 
Schunk sostiene que el equilibrio regula acciones de la experiencia con el ambiente físico, 
llegando a una correspondencia entre las estructuras mentales y la realidad externa. Por tanto 
por un lado la asimilación ajusta la realidad externa, por otro la acomodación cambia las 
estructuras internas que resulten oportunas para con la realidad externa. (Schunk, 2012, pág. 
236).  
Shunk y Zubiría fundamentando los aportes de Piaget, resumen que  el aprendizaje refleja una 




previamente construidos y estos a la vez modificados. La dinámica entre lo incorporado y lo 
acomodado, es lo que Piaget llamó una invariante funcional, puesto que resulta en un 
mecanismo para procesar conocimiento a nivel micro y macro.  
Para Shunk, según Vygotsky al darse este proceso interactivo, el aprendizaje cumple una 
función de mediación entre el conocimiento mismo y las herramientas que se utilizan para que 
se conviertan en aprendizajes significativos, por lo que el proceso educativo se convierte en una 
actividad cultural y contextualizada. (Schunk, 2012, pág. 234). 
La teoría cognitiva implementa aportes que favorecen la comprensión de los conocimientos 
mediante procesos de relación entre lo real y simbólico, variantes que fortalecen el sentido 
constructivista del aprendizaje de la asignatura, de esta manera, las matemáticas dejan de ser 
solo ejercicios y fórmulas que deben ser despejadas e interpretadas de manera automática. Los 
elementos integradores que propicia la teoría cognitiva derivan de un contexto real, integrando 
espacios de comunicación, relaciones lógicas, razonamiento y búsqueda de alternativas para 
resolver ejercicios y problemas matemáticos.  
Asegurando con certeza y justificado desde la visión pragmática de la asignatura, las tareas 
deben integrar los componentes de  la teoría cognitiva, puesto que los mismos ponen de 
manifiesto una cercanía a las variantes contextualizadas de los conocimientos matemáticos con 
la vida cotidiana, por lo que las tareas escolares siendo de un cuaderno o un texto escolar deben 
ser planificadas con los elementos holísticos que ofrece la teoría, de esta manera, los 
conocimientos y aprendizajes asimilados y acomodados de acuerdo a la edades, resultan 
pertinentes y a la vez dosificadas puesto lo que realmente tiene valor significativo es el proceso 







3.2  El currículo ecuatoriano y las matemáticas  
El proceso de construcción del currículo del área de matemáticas, según el ministerio  se 
fundamenta en una base epistemológica emergente matizada por corrientes pragmático-
constructivistas (Ministerio de Educacion, 2016). Sin embargo, es importante que, la enseñanza 
de las matemáticas se posesione en una pedagogía firme, como es el caso del constructivismo. 
Al respecto Font parafraseando a Piaget afirma que: el conocimiento matemático es una 
construcción que no es una invención ni un descubrimiento, todos estamos en condiciones de 
construir el mismo conocimiento. (Font, 2003)  
El currículo nacional de educación ecuatoriana, de acuerdo a su última reforma propone que se 
reconozcan dos tipos de aprendizajes en todas las asignaturas, estos son: básicos e 
imprescindibles y aprendizajes deseables (Ministerio de Educacion, 2016, pág. 20) . 
El documento curricular también realiza una clara diferenciación en cuanto a la malla curricular 
en concordancia con el Acuerdo Ministerial  MINEDUC-ME-2016-00020-A, para el subnivel  
elemental, puesto que, la carga horaria de las áreas instrumentales (Lengua y literatura, 
Matemática y Lengua Extranjera) son mayores que las otras asignaturas, dando libertad a las 
instituciones educativas ampliar las horas de acuerdo a la realidad educativa y cuando se 
requiera realizar un refuerzo pedagógico correspondiente.  
El aumento de horas pedagógicas a la asignatura garantiza que su enseñanza debe centrarse, al 
menos en este subnivel, en programar actividades que sienten las bases matemáticas para su 
futuro desarrollo y dominio de destrezas en niveles superiores. Es precisamente en este tiempo 




encontrar desafíos que estimulen a su aprendizaje significativo y promuevan las tareas como 
medio evaluativo y mediador entre lo teórico y pragmático. 
3.3   Educación matemática  
El aprendizaje de las matemáticas como  conocimiento de números, geometría, medida, 
estadística, etc. requiere de medios, recursos y tecnologías que sean implementadas en al aula 
dado que estos ayudan a la comprensión misma de la asignatura, cabe recordar que los 
estudiantes pueden poseer afinidad con algún estilo de aprendizaje, así el conocimiento que se 
va a comunicar es más cercano a lo que los estudiantes comprenden y se apropian para su 
utilización en circunstancias simuladas, ejercicios con base a modelos y solución a problemas 
de la vida real . Esto confirma lo que Santaló señala que matemáticas debe enseñarse. En épocas 
de los griegos, el cálculo y la geometría era algo más específico; actualmente la asignatura está 
involucrada en campos donde sus aplicaciones son diversas y resalta el valor informativo y 
motivador, (Santaló, 2010)  he ahí que, la enseñanza de la matemática debe ser vista como 
motivación para aprender y no como información  para adquirir. 
La enseñanza de las matemáticas propone que las situaciones didácticas sean construidas con 
el propósito de que los estudiantes aprendan, que características son necesarias para que el 
comportamiento de los estudiantes resulte evolutivo y significativo, así como los conocimientos 
que construyan también lo sean. (Grecia, 2010). A continuación, se ofrecen alternativas de 
enseñanza de la asignatura en donde se resalta el carácter formativo de la misma, así también 
como las mismas facilitan la comprensión cognitiva y practica de las matemáticas.   
3.3.1 Enseñanza de las matemáticas basado en la orientación de objetivos formativos. 
Los objetivos son indicadores de proyectar cualquier tipo de temas a concretizarse, razón por 




sus temáticas los objetivos a perseguir; enseñar bajo esta modalidad por lo tanto conduce a 
formar estudiantes con visión holística al momento de abordar contenidos matemáticos.  
Para Gimeno Sacristan la educación matemática enfocada en la construcción de  objetivos 
formativos promueve la ejecución y aplicación en el marco del desarrollo de  potencialidades 
intelectuales e individuales  de  los estudiantes con miras a una mejor desempeño en la sociedad. 
(Gimeno Sacristan, 1998) 
Gimeno aborda la enseñanza de las matemáticas un medio de potenciar habilidades cognitivas 
y habilidades interpersonales, esto supone situaciones didácticas en donde los resultados se dan 
por la mediación entre pares, esto a decir de Vygotsky fomenta el socio constructivismo  del 
conocimiento, lo científico es puesto a prueba cuando se refuta con la realidad próxima de los 
estudiantes, ya que los objetivos promueven la intelectualidad pero también están inmersos en 
construcción cultural de los individuos. 
3.3.2 La enseñanza de las matemáticas mediante la modelación y sus aplicaciones. 
La modelación  como estrategia didáctica para abordar conceptos matemáticos, se concibe 
desde la ejemplificación de un problema del mundo real, esto requiere que se expliciten las 
habilidades del modelador (en nuestro caso el docente) para describir, establecer y representar 
las relaciones existentes con el modelo matemático final.  
Las situaciones reales que sugieren un proceso de comprensión de la matemática parte de 
ambientes iniciales, donde se reconozca su variante integradora y holística para permitir la 
enseñanza de contenidos que corresponda con el grado en donde se desarrolle el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (Villa, 2007) 
Los conceptos matemáticos requieren profundizarse no solo de manera abstracta, el modelo 




comprender un resultado concreto. La modelización fomenta además la interdisciplinariedad 
debido a su constante aproximación a otras áreas del saber para que el concepto matemático sea 
también contextualizado. En términos educativos la aplicación de estos modelos busca que se 
validen y verifiquen los conocimientos, además ofrece propuestas de utilizar metodologías de 
enseñanza en donde los estudiantes construya modelos matemáticos basados en su experticia al 
momento de resolverlos. 
3.3.3 Enseñanza de las matemáticas basada en proyectos. 
La enseñanza centrada bajo la denominación de proyectos  permite a los estudiantes realizar un 
proceso de investigación sobre problemáticas que involucren temáticas de corte matemático, 
donde los estudiantes de manera autónoma se dediquen a realizar un trabajo dentro y fuera del 
aula, formulando objetivos que propongan soluciones a las temáticas o cuestiones planteadas. 
(Mora, 2003) 
En la asignatura, se debe tomar en cuenta el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el 
aspecto evaluativo puesto que ayuda a que el docente y el estudiante tengan un conocimiento 
matemático de manera mutua, agradable y participativa. (Alzate, Montes, & Escobar, pág. 544). 
Este tipo de enseñanza tiene su valor propio por las siguientes características principales; a) 
para la comprensión de los temas es necesario identificar la participación de los estudiantes, b) 
es bueno indagar a los estudiantes que conceptos se le dificulta comprender, esto permite 
visualizar y manejar adecuadamente los conceptos, c) observar y analizar los procesos elegidos 
por los estudiantes para resolver los problemas o situaciones de aprendizaje, d) permite 
reconocer aspectos positivos o negativos de las actividades realizadas o por realizarse, e) es 
vital recordar que las sugerencias de los estudiantes deben ser sistematizadas para que sean 




El aprendizaje por proyectos ayuda a la asignatura a comprender las matemáticas desde el 
planteamiento de objetivos, en el aspecto formativo resulta integral este tipo de estrategia ya 
que al plantearlos se fortalece la parte del razonamiento y de la lógica procesos indispensables 
en la resolución de problemas matemáticos, además de que fortalece procesos de carácter 
investigativo, es decir la matemática se vuelve más experimental y más atrayente a los 
estudiantes. 
3.3.4 Enseñanza de las matemáticas mediante estaciones de trabajo 
La enseñanza bajo la modalidad de estaciones de trabajo fomentan en los estudiantes un 
aprendizaje circular  donde se evidencian una  o más actividades conectadas entre sí, las mismas 
que deben ser trabajadas durante un tiempo determinado. Las estaciones de trabajo 
corresponden o se planifican de acuerdo a un tema, destreza u objetivo que involucre sesiones 
dentro y fuera del aula. Esta modalidad de enseñanza propicia espacios de comunicación directa 
entre educandos para las posibles soluciones a ejercicios o problemas planteados. 
3.4 Tareas escolares  
Según Alarcón Ganem, Torres Aldama y Yela Corona  (2007), “la tarea debe definirse como 
una actividad escolar para ayudar al alumno en su trabajo autónomo, por lo que si no hizo la 
tarea no debería aplicarse por esto ni una sanción ni una baja calificación; si por el contrario 
cumplió con ella, tampoco se debería dar el reforzamiento del aumento de puntos” (p. 149). Por 
tanto, la tarea no puede ser un instrumento de poder o castigo del profesor hacia sus estudiantes, 
ni tampoco su cumplimiento ser galardonado con aumento de calificaciones. Es decir, no deben 
ser elementos de un condicionamiento operativo. 
Quispe considera que las tareas se consideran adecuadas  cuando estas son moderadas y 
atractivas para el estudiante de acuerdo a la  edad y su avance académico. (Quispe, 2017). Por 




planificación, evaluación que resulten apropiados y aporten al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Para que una tarea resulte significativa debe, en primer lugar, tener sentido; es decir de acuerdo 
a los contenidos abordados en el aula, bajo la correspondencia entre instrucciones y actividades 
a realizar, corresponder a la complejidad de los contenidos del grado, ampliar las competencias 
de los estudiantes para la asignatura. Esta tarea debe ser revisada y retroalimentada con critica 
constructivas y pertinentes para evitar errores repetitivos.  
3.4.1 La tarea escolar desde el currículo nacional 
El currículo propone el desarrollo de las destrezas ya sean por una planificación microcurricular 
por unidad o semanal por lo tanto las tareas deben estar centradas en la consecución de las 
mismas gracias a la aplicación de tareas que refuerzan los contenidos de aprendizaje de la 
asignatura. 
Frente a esto el Ministerio de Educación  ha emitido el Acuerdo No. MINEDUC-ME2016-
00094-A, como  propósito; regular las tareas escolares en las instituciones educativas del 
Sistema Nacional de Educación en todos los niveles. (Ministerio de Educación, 2016) 
determinó que la tarea escolar debe cumplir con los siguientes tres requisitos; pertinencia es 
decir, de acuerdo con la edad, con la planificación didáctica, con la accesibilidad al recurso, 
principalmente tecnológico; planificación esta característica nos indica que las tareas no 
pueden ser improvisadas. Deben estar alineadas a los objetivos y ser congruentes con los 
conocimientos desarrollados en el aula; desafiantes y consensuadas con los demás docentes del 
curso o clase; y cantidad, la dosificación de las tareas es importante, tomar en cuenta los 





Los requisitos son oportunos en primer lugar porque deben responder a la consecución de las 
destrezas que se evidencian en la planificación didáctica de la asignatura en los respectivos 
momentos del proceso de enseñanza, seguido de esto es la correspondencia que las tareas deben 
tener con el aspecto emocional, puesto que un estudiante realizará las tareas porque su 
pertinencia, planificación y cantidad de las mismas motiva a completarlas. Cada requisito es 
iniciativa del docente he ahí que es el principal gestor de actividades consensuadas con sus 
mismos estudiantes, siendo fiel a lo planificado y el objetivo de aprendizaje que se desee 
conseguir.  
3.4.2 La tarea como evaluación  
La tarea escolar debe ser una reivindicación del conocimiento y destreza desarrollados en el 
aula por el estudiante, y no la frustración de un esfuerzo sin beneficios. Para Helman y Fridman, 
la tarea puede volverse un elemento más al servicio de la exclusión y de la desigualdad para 
muchos estudiantes o por el contrario, una oportunidad formativa en la que los alumnos 
construyan hábitos de organización y trabajo responsable que harán a su formación como 
estudiantes y que les permitirán enfrentar nuevos desafíos de aprendizaje. (Quispe, 2017, pág. 
2) 
El momento evaluativo de las tareas es fundamental para reconocer tanto su valor formativo y 
sumativo (entiéndase esta palabra como una referencia al rendimiento académico), es decir la 
tarea se convierte en un instrumento evaluativo porque verifica los aspectos holísticos del 
aprendizaje, los que trascienden el aspecto de la “nota”. Estos aspectos se relacionan con el 
proceso de anticipación para realizar la tarea y con la capacidad de comunicar lo aprendido 
mediante la ejecución y desarrollo de la misma.  
La tarea escolar debe ser el resultado de un análisis, programación y evaluación apropiados para 




enseñanza aprendizaje.  El comportamiento del docente frente a los errores frecuentes en las 
tareas escolares debe ser de constantes formas evaluativas; que busque alternativas para 
responder preguntas como; ¿qué interpretación hace de estos “errores”?, ¿cómo interviene?, 
¿bajo qué formas se hace presente el momento evaluativo? (Charnay, 2010). 
Es común determinar los errores en las tareas a factores externos, pero es conveniente así mismo 
recordar como mediador entre la tarea y el estudiante, que se busca evaluar el esfuerzo personal 
que hizo el estudiante y que tan revelador fue la actividad de aprendizaje a reforzar. Cuando se 
identifique un error ya sea este, que diagnostique un conocimiento mal apropiado o demuestre 
un desorden de tipo emocional, es la oportunidad palpable de requerir la tarea como instrumento 

















Bajo perspectiva de Taylor y Bogdan se define a la metodología como el conjunto de métodos, 
técnicas y estrategias de carácter científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso 
de investigación para verificar un resultado que desde la teoría es válido.  (Taylor y Bogdan, 
2002, pág.6). Al establecer la metodología en el proceso investigativo se analiza la información 
para corroborar los resultados que se persiguen.   
En esta investigación, se aplicaron los métodos que se encargaron de organizar la investigación 
sobre la problemática analizada, de igual manera  se utilizaron  herramientas como instrumentos 
empleados para recopilar información de manera que construya el conocimiento que se 
persigue.  
En el marco teórico de la presente investigación se utilizó el método descriptivo que resume las 
fuentes bibliográficas que dan la fundamentación teorica-conceptual de la investigación. De la 
misma manera se utilizó el método interpretativo el cual recoge  los datos e información 
necesaria para realizar un análisis de la implementación de las tareas escolares en  el texto. Por 
lo tanto, la investigación presente es de carácter cuantitativo en su inicio, desarrollo y fin de la 
misma. 
4.1  Herramientas  
Los instrumentos presentes en la  investigación son: la entrevista informal, observación 
participante, ficha de observación. La entrevista informal se estructura con base a un banco de 
preguntas relacionados a la percepción que tienen los docentes de la institución sobre el 
apartado de tareas en el texto escolar SM. La observación participante se apoyó en una ficha de 
observación la misma que contiene de acuerdo a los criterios de una tarea escolar, los aspectos 




4.1.1 Entrevista informal 
 
La entrevista como la técnica en la cual el investigador pretende obtener información de una 
forma oral y personalizada. La información tratará en torno a aspectos subjetivos de la persona 
tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación de las tareas 
dentro del texto de matemática. 
Para Torrecilla citando a Taylor y Bogan; la entrevista es conjunto de encuentros entre el 
entrevistador y sus informantes, dirigidos para recoger puntos de vista sobre  la comprensión 
de las perspectivas que tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones”. (Torrecilla, 
2012, pág.6.)  
En la investigación esta herramienta metodológica se utilizó para estructurar un diagnostico 
general sobre la percepción que los docentes de la institución asumen sobre el texto escolar, 
sobre todo en cómo se evidencia las tareas en cuanto a actividades de aprendizaje de la 
asignatura de matemáticas. El banco de preguntas orientadoras (ver anexo 1) estuvo 
encaminado a poder registrar si las situaciones que el texto escolar propone corresponde a tareas 
significativas para los estudiantes. Además, se muestra que características principales podrían 
postularse para la aplicación de tareas escolares correspondientes a la asignatura de 
matemáticas. Las entrevistas fueron realizadas a la docente tutora de 4to EGB y una docente 
tutora correspondiente al subnivel media, específicamente 5to EGB. 
4.1.2 Observación participante  
 
La observación participante corresponde  al método etnográfico donde la observación y la 
participación se combinan.  Borja define esta herramienta de la siguiente manera: “el 
observador permanece adentro de la situación que observa, conociendo su fenómeno desde 
adentro”  (Borja, 2017, pág. 31).  Para determinar su uso la misma  se la realizó en el aula, 




La utilización de esta herramienta se manejó en la sistematización de experiencias tanto en el 
ambiente de enseñanza guiada por la docente como en el aspecto del aprendizaje de los 
estudiantes relacionándola esta última con el manejo del texto escolar para la realización de 
tareas. La observación complementará la información que se analice con respecto al uso del 
texto escolar para las tareas, las misma que sentará su justificación en fichas de observación 
para comprender su impacto en el proceso metodológico de la investigación y por lo tanto 
fundamentará la presentación de hallazgos del presente análisis de caso. 
La población total observada corresponde a los estudiantes de 4to grado de EGB (12 
estudiantes) y a la docente tutora, de quienes el motivo de observación se concretiza en las 
acciones desarrolladas dentro del aula, los estudiantes al momento de resolver y ejecutar las 
actividades de aprendizaje del texto escolar y la docente en la didáctica utilizada, así como en 
las estrategias implementadas para el asesoramiento y seguimiento de las tareas de los 
estudiantes. 
4.1.3 Fichas de observación y evaluación  
 
Las herramientas basadas en las fichas de observación y evaluación direccionan un objetivo 
específico en el cual se determinan variables, son utilizadas para el registro de recomendaciones 
para sugerir mejorar en un proceso determinado. (Hernández Sampieri, 2003, pág. 1). Las 
variables tales como la metodología, tipo de tareas, criterios, se formularon de acuerdo a la 
reflexión realizada por los componentes de la investigación. 
Estas herramientas  concretaron la información y datos sujetos a análisis para el texto escolar, 
permitiendo coordinar el trabajo realizado, comprobando los objetivos planteados que 
consideren recomendaciones para usos futuros de estas fichas. 
El uso de esta herramienta en la investigación se concretizó la manera en como la docente guía 




la frecuencia de envío de los diferentes tipos de tarea. La ficha de observación nos permitió 
identificar a que bloque curricular de la asignatura corresponde y que actividades se reflejaron 
en la tarea. Estas fichas registraron de manera evaluativa la finalidad de la resolución de las 





















5 Análisis de resultados 
5.1 Respecto a la ficha de observación  
El presente análisis, resaltará de manera procesual como las tareas contempladas en el texto 
reflejan las referencias a la teoría de la absorción; además, se da a conocer las tareas que ponen 
de manifiesto su referencia a la teoría cognitiva. Además, el análisis contempla una descripción 
de como las tareas del texto escolar evidencian los criterios emitidos por el Ministerio y cuál es 
su relación directa e indirecta con las teorías cognitiva y de la teoría de la absorción.  
Desde la perspectiva del currículo ecuatoriano y en concordancia con el acuerdo ministerial, la 
tarea escolar está puntualizada por los criterios de pertinencia, planificación y cantidad. Para 
comenzar la presente se ha procedido a realizar una apreciación general sobre el cumplimiento 
de estos criterios y su observancia en el texto escolar, para luego relacionarla con las teorías 
que sustentan el presente análisis de caso.   
En cuanto al primer aspecto, la pertinencia, existe relación con la planificación didáctica y están 
acorde a la edad de los estudiantes, pero existe una carencia del componente tecnológico, esto 
refleja nula accesibilidad a recursos digitales, sabiendo de antemano que el texto escolar 
mantiene una versión digital. De acuerdo a la complejidad de los contenidos se visualiza en el 
texto escolar enlaces como referencias a búsquedas por internet, para complementar 
información, contenidos y reforzar el trabajo autónomo. (Fundación Santa María, 2016) 
En la planificación de unidad que posee el docente para guía didáctica del proceso de enseñanza, 
se refleja de manera muy general las actividades a realizarse, para ejemplificar esta situación, 




La planificación de las actividades programadas corresponden al ciclo de aprendizaje 
ERCA, en el apartado de aplicación se puede prever tareas ya sean estas en el texto 
escolar o en el cuaderno, pero estas corresponden a una evaluación dentro del aula y 
no responden a una tarea como actividad planificada, es decir no existe proceso para 
realizarla, solo es una orden a completar (Quezada, 2019) 
El instrumento de planeación no resulta pragmático al momento de organizar las actividades de 
aprendizaje y más aun las que conciernen a las tareas escolares. Las destrezas desarrolladas de 
acuerdo a los contenidos abordados deben estar expresadas en las actividades de aprendizaje 
que abarcan las tareas escolares, en este apartado la docente comentó lo siguiente: 
En la planificación no siempre se muestran las tareas a ser desarrolladas con los 
estudiantes, por lo que se programan tareas de refuerzo para abordar contenidos no 
desarrollados de manera regular con los estudiantes. (Quezada, 2019) 
Lo que indica la docente es una referencia a que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
según el ciclo de aprendizaje ERCA, las actividades a desarrollarse corresponden a un proceso 
de asimilación del contenido para alcanzar una destreza específica, mas no se concretan en una 
planificación de tarea escolar, por lo tanto, se reprograman tareas escolares con la finalidad de 
acompañar procesos de refuerzo pedagógico. Este reajuste lleva de manera implícita un proceso 
planificador de destrezas deseables para que el estudiante no vuelva a incurrir en vacíos de 
aprendizaje. (Escuela "Heredia Bustamante", 2019) 
Lo evidenciado en el párrafo anterior demuestra que la planificación en la cual se debe basar 
una tarea y la cual está acorde a lo que consta en el texto, no ha sido programada para detectar 
estudiantes con diferentes canales de aprendizaje , por lo tanto esta práctica, refuerza la teoría 




interiorizada y por consiguiente no admita la resolución de un ejercicio, resolución de 
problemas o situación didáctica que se plantee en el texto escolar.  
El criterio de cantidad que se tiende a comparar con la calidad de las tareas enviadas, en la 
realidad del aula de 4to grado de EGB, frente a este particular la docente expresa lo siguiente: 
Existe por un lado las tareas del texto escolar y por otro están las tareas realizadas en 
el cuaderno de la asignatura las primeras se ejecutan con mayor frecuencia en 
actividades en clase y las segundas están destinadas a la aplicación de conocimientos 
en el hogar. En este apartado existe dosificación en cuanto a la destreza desarrollada y 
refuerzo de contenidos abordados en clase, los cuales no se han completado dentro del 
horario correspondiente. (Quezada, 2019) 
Con lo que se aprecia en el párrafo anterior nos lleva por el momento a describir lo siguiente 
con respecto al criterio de la cantidad de tareas escolares. La cantidad como el tercer criterio 
ministerial evoca una referencia a la dosificación en cuanto a que la misma permita a los 
estudiantes tengan espacios de convivencia con sus familiares. Si bien el ámbito emocional es 
primordial para que los aprendizajes sean significativo, cabe resaltar que este aspecto también 
debe regular el tipo de actividades,  que se presentan en el texto escolar puesto que el mismo 
recae en que cada tarea presente empiece con un ejercicio donde solo se tenga que haber 
memorizado términos, formulas y algoritmos, presentando una clara evidencia que en el texto 
escolar la teoría de la absorción se hace presente de manera repetitiva. (Schunk, 2012, pág. 357) 
Al realizar una tarea la función principal del estudiante no solo será el responder preguntas de 
manera mecánica, sino que se interiorizan procesos de retención, memoria y resolución de 
problemas. Los instrumentos tangibles para sustentar el carácter evaluativo de la tarea escolar 




asegurando que los instrumentos mencionados representan de manera real si los estudiantes han 
comprendido las temáticas planificadas. 
Cada tarea es calificada, sea esta, considerada en el texto escolar o en el cuaderno, 
ambos son evidencias para determinar si los estudiantes hacen propio, de manera 
personal las destrezas desarrolladas en el aula de clase. (Quezada, 2019)  
Según la docente del grado con las tareas escolares se verifican si la realización de las mismas 
es el resultado de la ejecución personal de cada estudiante, puesto que han existido casos en 
donde las tareas son ejecutadas por padres de familia. De igual manera se observa que las tareas 
que se ejecutan en el aula son terminadas por lo estudiantes que han comprendido la actividad 
a realizarse, pero no así los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. Visto desde 
esta perspectiva las tareas deben ser pertinentes tomando en cuenta que las mismas no se 
conviertan en manifestaciones de exclusión.  
Uno de los aspectos reveladores que el texto concretiza de acuerdo a la teoría de la absorción 
es el paradigma del ejercicio, el mismo que, ha sido en la enseñanza matemática la estrategia 
más abordada en el aula de clase, quedando superficialmente el razonamiento y resolución de 
problemas, por lo que el mismo se ha convertido en proceso matemático automático y sin 
proceso previo de motivación para realizar tareas.  
Una de las  evidencias en donde el ejercicio se lo aplica de manera, esporádica y sin ninguna 
conexión con las otras actividades de la misma página,  es el caso el número de bases, caras 
laterales y numero de vértices en estos cuerpos geométricos, en donde la actividad direcciona 
el completar una tabla de doble entrada sin procesos de reflexión de la tarea, puesto que la 
misma solo nos sirve de utilidad para adquirir y almacenar información. (Fundación Santa 




En el texto abundan los ejercicios, los mismos que son comprendidos por aquellos estudiantes 
que comprenden el algoritmo a aplicarse, pero que resulta complicado cuando hay estudiantes 
que no están al mismo ritmo de aprendizaje y por lo tanto el ejercicio puede volverse un 
problema sin solución.  Se pudo observar que las tareas que “abusan” del paradigma del 
ejercicio, es una aplicación directa sin proceso de razonamiento lógico previo, el mismo que se 
hace presente en la condición de completar una tabla, si bien la actividad parece sencilla, el rol 
del docente es realizar ese proceso investigativo sobre la finalidad de la actividad propuesta en 
esta parte del texto escolar. (Fundación Santa María, 2016, pág. 15).  
Si bien existen elementos que son observados a simple vista como potenciadores de una teoría 
de la absorción, el texto escolar de cuarto grado, determina actividades de aprendizaje que 
integran características propias de la teoría cognitiva la cual promueve una propuesta más 
contextualizada de la asignatura y por lo tanto de las tareas escolares.    
5.2  Respecto de la entrevista 
En el siguiente apartado se ofrecerá un análisis sobre las preguntas planteadas en la 
herramienta de recolección de datos e información que corresponde a la entrevista realizada a 
las docentes tutoras de 4to y 5to grado de EGB, respectivamente.  
¿Considera que el texto escolar es una herramienta didáctica en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje? 
El texto escolar como recurso didáctico, comprende que su utilización resulta ser apoyo en la 
didáctica de la enseñanza, es decir no solo debe minimizar su uso como regulador de 
actividades, sino que comprende una planificación donde se involucre el texto escolar como 







¿Cree usted que el texto escolar de matemáticas de la editorial SM facilita la enseñanza 
de los diferentes contenidos matemáticos en el aula? 
El texto escolar de manera implícita sugiere al docente muy aparte de la planificación de unidad, 
establecer un proceso de sub-planificación en base a las tareas que el texto propone debido a 
que se necesitan procesos pormenorizados para comprender la situación didáctica a solucionar. 
(Fundación Santa María, 2016).  El texto pone en evidencia que este proceso cognitivo  se lo 
aplica de manera, esporádica y sin ninguna conexión con las otras actividades de la misma 
página,  talvez en el texto el titulo pueda relacionarse superficialmente con la situación didáctica 
de la formulación pero en su ejecución sigue siendo un ejercicio que previamente se no se 
reflexionó para comprender. (Fundación Santa María, 2016) 
Las actividades propuestas en el texto escolar ¿resultan comprensibles para los 
estudiantes? 
El texto escolar presenta después de cada tema o contenido una página de tareas o actividades 
de aprendizaje (Fundación Santa María, 2016, págs. 51- 59), situación que se ha evidenciado 
revisando el texto que utilizan los estudiantes en donde esta página, como inicio de las 
actividades estas se mantienen bajo la estrategia del ejercicio, las mismas que promueven 
respuestas o soluciones sin procesos de formulación o validación, es decir los ejercicios 
presentan una sola orden a seguir, no existe un proceso que involucren habilidades cognitivas 
por lo tanto se vuelven acciones mecánicas y repetitivas, que no generan construcción de 






¿Identifica usted en el texto escolar diversidad de actividades o tareas para que el 
aprendizaje de la asignatura sea significativo? 
Al hablar de diversidad de tareas el texto presenta escasos recursos de aplicación de contenidos 
matemáticos puestos que los mismos están centrados en la resolución de ejercicios y resultan 
mayoritarios frente a una mínima exposición de actividades que se encuentran dentro de la 
estructura del texto, pero no evidencian los procesos cognitivos que se requieren para que un 
contenido sea apropiado y contextualizado. Por esta razón dichos procesos deben trabajarse 
paralelamente dentro de los cuales incluirán o no tareas escolares. 
¿Qué características debe tener una tarea para la asignatura de matemáticas? 
Cuando exponemos los contenidos de la asignatura de matemáticas se requiere evidenciar un 
proceso para alcanzar la solución o sus alternativas por lo que las tareas deben reflejar ese 
camino en el cual los estudiantes se van encontrando con retos y desafíos que fomenten el 
procedimiento para llegar a un resultado. Además, una tarea para la asignatura debe contener 
instrucciones claras que resulte de un proceso de planeación y pertinencia de acuerdo a los 
contenidos enseñados para que las actividades, ejercicios, problemas y casos resulten ser el 
texto paralelo del conocimiento matemático. 
Para complementar los resultados expuestos por las herramientas utilizadas como la entrevista, 
observación participante y la ficha de observación, se describe a continuación a manera de 
reseña productiva un análisis comparativo dentro del cual se contextualiza los criterios 
ministeriales respecto al texto escolar SM de la asignatura de matemáticas de 4to grado. Las 
tareas del texto escolar ofrecen una visión muy desordenada y desarticulada con un verdadero 
proceso de resolución de problemas o situaciones matemáticas planteadas que se plantean en 




El primer criterio puesto a comparación nos habla de la planificación de la tarea, es decir esta 
debe seguir un planteamiento de resolución, organizar momentos previos que motiven a la 
realización de la misma y que por lo tanto no se ejecute como actividad de aprendizaje basado 
en registrar y almacenar datos. 
La teoría cognitiva nos conduce a que la tarea organice la actividad de resolución al problema 
mediante las decisiones que deben tomar los estudiantes, en base al medio físico, en pocas 
palabras se formulan proyectos personales. Las situaciones propuestas en el texto escolar 
invitan a que el estudiante además de encontrar y dar solución se confronte y desarrolle procesos 
de interiorizar preguntas de comprensión y formulación, de posibles soluciones a la situación 
presentada. Para ilustrar lo mencionado con anterioridad nos remitimos a los apartados de 
Comunicación y resolución de problemas que el texto contiene en la página de actividades 
de aprendizaje como tareas, (Fundación Santa María, 2016), los cuales son frecuentes en todo 
el texto escolar,  las preguntas orientadoras inducen al estudiantes a un proceso de reflexión 
propio de la teoría cognitiva. (Ruiz Y. M., 2011). 
Para abordar el segundo criterio que corresponde a la pertinencia en el presente análisis de caso, 
el criterio se lo relaciona con el apartado del texto escolar bajo el  indicador de Comunicación 
el cual ofrece una recapitulación  del tema, verbalización de términos, lo que resulta poco 
comunicativo y no apropiado para la actividad que requiere  que los saberes se socialicen, en 
esta interacción se espera que el conocimiento sea muy pragmático y sirva en la formulación 
de estrategias base para continuar las próximas situaciones didácticas. En este caso el texto 
ofrece una alternativa de validación apoyándose en el proceso de razonamiento de afirmaciones 
y premisas, elementos rescatables que para la pertinencia de las tareas escolares bajo la teoría 
cognitiva estas deben apoyarse en procesos de formulación, validación y socialización de 




El accionar docente en cuanto a las actividades que el texto propone respecto al criterio de la 
pertinencia es limitado o poco explorable puesto que los procesos de razonamiento para 
solucionar problemas deben haber sido fortalecido en años anteriores.  
En concordancia con el tercer criterio que corresponde al de la cantidad, con base a la teoría 
cognitiva debe incluir el tiempo de ejecución de las mismas; a manera de ejemplificación de 
acuerdo a la entrevista realizada a los docentes, la misma que se estableció con la docente del 
año anterior (3ro), quien menciona lo siguiente. 
Para fortalecer las destrezas se complementan las actividades de tareas con hojas de 
trabajo acorde a los contenidos y temáticas de la asignatura en donde el procedimiento 
a seguir  no responda a una orden solamente sino que involucre un proceso integrador 
de habilidades cognitivas (López, 2019) 
Sosteniendo lo expresado por la docente el tipo de situaciones didácticas que guían a las tareas 
escolares, en nuestro caso en el subnivel elemental las tareas deben incluir lectura, resolución 
de problemas cotidianos, variedad de juegos esto siempre con actividades de interacción. La 
dosificación por lo tanto no solo se refiere a una parte cuantitativa de las tareas, sino que las 
mismas presenten diversidad de actividades para abordar procesos de pensamiento y 
razonamiento.  
A manera de apreciación personal el trabajo investigativo incentivó una observación 
participante en la problemática descrita respecto a las tareas escolares de la asignatura, por lo 
que requirió un trabajo de reflexión sobre la práctica docente y a su vez se verifica los procesos 
que la asignatura suscita en el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre los contenidos 
curriculares a ser desarrollados en el aula. El presente análisis desvela una realidad que hace 
referencia a lo significativo en cuanto a conocimientos, y como estos sustentan el proceso de 




escolares con respecto a la asignatura como recurso evaluativo de los aprendizajes. El trabajo 
investigativo además nos permite identificar pautas básicas para mejorar nuestra práctica 
docente, desarrollando procesos de apertura a espacios de trabajo colaborativo entre docentes 
que imparten la asignatura de matemáticas y que a nivel institucional se sensibiliza sobre 
estrategias, metodologías y programas bajo criterios comunes que nos permitan ofrecer una 




















6 Presentación de hallazgos 
6.1 Hallazgos del marco referencial 
Siguiendo las líneas conceptuales del marco teórico referencial del presente análisis de caso, 
los presentes hallazgos evidencian la influencia de las teorías de la enseñanza de las 
matemáticas (absorción y cognitiva) y como sus características conjuntamente con los criterios 
ministeriales se relacionan con las tareas escolares que el texto escolar propone para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el aula de cuarto grado de educación general básica, de la Escuela 
“Heredia Bustamante”.   
La teoría de la absorción indica que el conjunto de datos relacionados estos por asociaciones, 
se considera como el conocimiento matemático a enseñar. Las tareas escolares que se 
estructuran bajo este supuesto adquieren un sentido mecánico de adquirir conocimiento, por lo 
que su pertinencia radica en que solo se resuelve un ejercicio o actividad de aprendizaje, por la 
constante repetición de una fórmula o procedimiento a seguir. (Ruiz Y. M., 2011). Para 
contrastar la referencia teórica con el contexto (texto escolar) se ha considerado los siguientes 
hallazgos que describo a continuación. 
Bajo la teoría cognitiva la tarea es una actividad de secuenciar los procesos para identificar un 
momento inicial, crear posibles estados y por último la solución al problema en el cual se centra 
la situación.  Las decisiones parten de los estudiantes y determinan las estrategias necesarias 
para llegar al estado final. 
6.2 Hallazgos del texto escolar 
 
Se ha evidenciado en los  ejercicios, que se encuentran bajo el subtítulo de Ejercitación, en 




completar  (Fundación Santa María, 2016),  resultando ser  actividades inclinadas y reforzadas 
por la teoría de la absorción de manera que las formulas, procedimientos se vuelven mecánicos, 
por ejemplo; este tipo de ejercicios son concurrentes en los tres bloques del Área de 
Matemáticas. Estas actividades que son previamente asignadas o reformuladas carecen de 
utilidad y no son llamativas para los estudiantes. Este proceder condicionante es un reflejo 
palpable de la absorción de datos e información.  
El texto escolar presenta siempre como premisa para actividades de mayor complejidad el 
abordar una tarea que solo asocia la teoría con una situación matemática modelada o que a su 
vez responde al hecho mismo de almacenar un dato en la memoria del estudiante (Fundación 
Santa María, 2016) sin que este sea contextualizado dentro de un problema. El lenguaje que el 
texto utiliza predispone al estudiante a entender que la actividad a ser completada, puesto que, 
al ser solo un almacenamiento, responde directamente al hecho de asociar el algoritmo 
matemático con su noción de transmisión de conocimientos, los mismos que reflejan un 
condicionamiento de aprender por la guía externa del docente sin una apropiación personal por 
parte del estudiante. 
Tal como se indicó en el análisis de resultados, en la sección que se ha demostrado la influencia 
de la teoría de la absorción en el texto escolar, para afrontar o dejar de lado el ejercicio como 
única alternativa frente a un algoritmo, problema matemático es necesario que no solo se 
estanque en la observación o análisis de procesos, es más tiene que trascender a la búsqueda de 
condiciones para que se produzca la apropiación del saber, para que este escenario resulte 
productivo es necesario tener cierto control sobre las actividades a realizarse. (Grecia, 2010, 
pág. 42)    
Los educandos en su gran mayoría  se acostumbran a responder a una actividad, (que 




de sus respuestas, esto a decir de una docente de la institución los resultados sobre todo en 
evaluaciones y en las mismas tareas representan una absorción. Ejemplificando lo dicho 
anteriormente, una docente nos comenta lo siguiente. 
El texto es monótono al empezar las actividades de aprendizaje con referencias al 
simple ejercicio, esto no motiva a los estudiantes, y por lo tanto las siguientes 
actividades no son del interés, y si vemos las siguientes actividades requieren procesos 
más complejos. (Pallo, 2020) 
Lo mencionado por la docente confirma el aspecto poco procesual de las tareas presentes en el 
texto escolar, porque al habar de un proceso el estudiante debe tener la motivación para 
realizarlas, deben existir elementos que activen la curiosidad y su cercanía al contexto del 
estudiante.  
La tarea escolar bajo la perspectiva de la teoría cognitiva de la enseñanza de matemáticas es 
verificada cuando la tarea es pertinente con la construcción de conocimientos es decir cuando 
la tarea adquiere un carácter de activación de funciones mentales que requieren la 
deconstrucción de lo establecido en una formula o técnica absorbida. Al haber realizado una 
observación del texto escolar se ha encontrado que los apartados Comunicación, 
Razonamiento y Resolución de problemas, de manera indirecta predisponen al estudiante a 
formular pasos o rutas que requieren habilidades como; realizar rutinas de pensamiento, 
identificar el tipo de razonamiento, lectura comprensiva, comunicación de datos y resultados. 
Se ha observado que estas tareas contienen varias actividades con la intención de que el 
estudiante refuerce su compromiso frente a la resolución de problemas de contexto.  
La docente del grado en una entrevista realizada confirma lo mencionado anteriormente.  
A continuación del espacio llamado Ejercitación se involucran en la tarea apartados 




pista de parte del docente, pero el proceso lo realizan ellos mismos con la intención de 
que operen de acuerdo a una situación de la vida cotidiana. (Quezada, 2019)  
El texto presenta falencias en la organización de cada actividad de aprendizaje (Fundación 
Santa María, 2016), sobre todo las que requieren un proceso cognitivo, la intención es bien 
recibida, pero ante todo, es una cuestión de orientar a los estudiantes  al proceso de resolución 
de problemas puesto que así se asimilan los contenidos imprescindibles de acuerdo al nivel de 
complejidad de los mismos. Estas falencias han sido observadas en las páginas que se 
encuentran en el texto escolar después del contenido o la temática abordada, en donde las 
actividades de Ejercitación, por ejemplo en su gran mayoría introducen a las actividades 
siguientes, las actividades de Comunicación se presentan como procedimiento de resolución 
en su gran mayoría ordenes como escribir, unir, indicar sin previo análisis de la respuesta, el 
subtítulo de Razonamiento demuestra que sus órdenes no siguen una rutina de pensamiento 
lógico o de carácter abstracto. Por lo tanto, si no existe la guía del docente como mediador entre 
tareas y estudiantes, estos pueden hallarse frente a una necesidad educativa. 
En los siguientes párrafos se han expuesto cuales son las falencias más significativas y su 
influencia en las tareas que propone el texto como actividades de aprendizaje para este año de 
educación. 
Los apartados denominados:  Analiza, Razonamiento, Resolución de problemas, 
Comunicación prefiguran la condición de ser actividades de competencias metacognitivas, si 
bien la estructura de las ordenes están acordes a su nivel, carecen de  previas indicaciones para 
comprender con certeza la actividad a realizar. (Garrido, 2019). Razón por la cual los 
estudiantes que comprendieron la actividad, la realizan, pero sigue siendo un ejercicio 
mecánico, esto anticipa a los estudiantes la idea que la actividad no requiere un tiempo prudente 




requisitos previos para su utilización en la actividad que el texto propone. La actividad debe ser 
parte de un solo proceso, pero como se observan en las tareas del texto escolar, ofrecen una 
visión muy desordenada y desarticulada con un verdadero proceso de resolución de problemas 
o situaciones matemáticas planteadas que se plantean en un ambiente de aula de clase. 
(Fundación Santa María, 2016) 
Del mismo modo las tareas escolares resultan ser procesos evaluativos en la medida en que se 
ha observado que indican la consecución de las destrezas específicas trabajadas en la asignatura. 
De esta manera la tarea tiene carácter evaluativo porque mediante su realización y posterior 
revisión, calificación; se registran los avances de tipo académico, con la finalidad de justificar 
que el estudiante ha comprendido el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los 
contenidos curriculares propuestos en una unidad didáctica.  
Uno de los hallazgos encontrado, es el que se ha resumido en el siguiente párrafo, el mismo que 
indica los registros encontrados en las fichas de observación y evaluación- 
Las tareas propuestas en el texto escolar responde al criterio de cantidad mas no a una 
conexión estrecha con el criterio de pertinencia, el mismo que nos recuerda cuán 
importante es haber planificado la tarea, sea esto en el cuaderno o el texto escolar del 
estudiante (Garrido, 2019) 
Lo expresado en la ficha ha demostrado que texto al presentar en su gran mayoría actividades 
de ejercicios y que son los más utilizados por la docente, visualizan un panorama donde se ha 
comprobado lo siguiente. 
Los ejercicios limitan la resolución de órdenes, puesto que los mismos son escasos y 
sirven para ejemplificar una situación modelada más que contextualizada, las tareas 
bajo la denominación de ejercicios no incentivan a los estudiantes a comprender un 




Uno de los hallazgos decisivos en el presente análisis es que no existe un alcance significativo 
de las destrezas que involucra el contenido recibido, en relación al texto escolar observado, sino 
que recurre a la repetición de datos y fórmulas para su cumplimiento. Para ejemplificar lo 
expuesto, se resume a continuación en el siguiente párrafo, descripción obtenida de la ficha de 
observación y evaluación. 
Al iniciar la páginas de actividades de aprendizaje, que son consideradas como tareas 
del texto escolar, la mayoría de estas inician considerando fórmulas  para resolver 
ejercicios modelizados, por lo tanto la resolución a los mismos no resulta significativa 
y además que no fomenta autoevaluación de los conocimientos abordados y sigue 
siendo una acumulación de datos (Garrido, 2019) 
Uno de los elementos dentro de las situaciones didácticas, referentes a las tareas en el texto 
escolar, que no se ha reflejado como un factor evaluativo y que tampoco ha fomentado la 
consolidación de los conocimientos, es la interacción entre estudiantes, por lo tanto, se ha 
observado que existen pocas actividades grupales, puesto que no se han generado espacios 
donde cada estudiante construye y comprende el tema. Pese a que los apartados de 
Comunicación y Resolución de problemas semánticamente han predispuesto al docente a 
planificar actividades de socialización de contenidos o temas, las actividades presentadas en el 
texto escolar siguen fomentando un trabajo individual que, al no ser guiadas por el docente, los 
contenidos abordados en el texto escolar pueden distorsionarse y por lo tanto llevar a errores 
conceptuales y de resolución.   
La validación, de las tareas realizadas en base a una destreza y su correspondiente contenido, 
como concepto matemático, es poco considerado en las situaciones de la didáctica de la 
asignatura y por lo tanto sus consecuencias se harán palpables en las tareas, ya sea por el proceso 




contextualizados. Si las situaciones didácticas de las tareas son contextualizadas, la validación 
confirma el proceso de formulación y comunicación de los contenidos matemáticos que se 






















Conociendo la función de las tareas escolares dentro del texto escolar analizado, se proponen 
las siguientes conclusiones, de manera que, con su acertada aplicación fomenten en los docentes 
una actualización de su didáctica y para los estudiantes encuentren en ellas una oportunidad 
para de-construir y reconstruir conocimientos más cercanos a la realidad. 
El marco teórico referencial permitió un acercamiento a la razón de ser de la asignatura, así 
también, introdujo en la comprensión misma de la didáctica de las matemáticas, la cual nos 
proporciona elementos que se deben considerar en las estrategias pedagógicas respecto a la 
enseñanza y al aprendizaje de los estudiantes. Cabe recalcar que además con la descripción de 
cada modelo de enseñanza de la asignatura nos confronta con la realidad misma, puesto que 
esta debe acercarse mediante la mediación del docente, priorizando contenidos significativos y 
que sean aplicables en la vida cotidiana. Pretende conjuntamente con la profundización teórica 
de las tareas escolares, potenciar iniciativas orientados a retos profesionales para los docentes 
y promulgación de un razonamiento critico en los estudiantes con la acertada comunicación de 
las situaciones didácticas involucrados al tema de pertinencia, cantidad y planificación de las 
tareas escolares.  
De igual manera los resultados  permitieron comprender las dinámicas didácticas presentes en 
las tareas, lo que significa conocer, abordar y propiciar  características pertinentes en cuanto a 
la enseñanza por parte de los docentes frente a las tareas específicas para la asignatura, 
planteando en futuras investigaciones institucionales un plan de mejora orientado a acompañar 
y ofrecer seguimiento a una propuesta metodológica para emplear las tareas de matemáticas 
como una fuente de aprendizaje significativo en el marco del proceso educativo, identificando 




El presente análisis de caso estableció la promoción de una metodología de análisis de textos 
escolares centrada en la aplicabilidad de las tareas que se plantean en los textos con la debida 
revisión y aprobación bajo un criterio macro de secuencia curricular que fortalezca los procesos 
de comprensión e utilidad de las tareas escolares de modo que sea funcional paralelamente al 
currículo nacional, a los desafíos a nivel institucional y promueva espacios oportunos para 
mejorar el razonamiento lógico-critico de los estudiantes apoyados en  contenidos propios de 
las matemáticas.  
De igual manera la presente investigación evidencia resultados palpables como indicadores de 
procesos de diagnóstico sobre la planificación, pertinencia y dosificación de tareas dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de matemáticas, que servirá para la implementación de un 
proceso de autoevaluación docente e institucional y cimentar planes de mejora que involucren 
las necesidades reales y contextuales de los estudiante en miras de mejorar los procesos 
educativos dentro de la institución, en donde los docentes puedan convertirse en agentes 
investigativos, mediadores y proactivos en la didáctica de la asignatura.  
Sugerencias 
A continuación, se presentan algunas sugerencias que surgieron como resultado del presente 
análisis, las mismas que están orientadas a encaminarse en un proceso de mejora y promoción 
de calidad de enseñanza de la asignatura. 
Es competencia del docente abordar los ejercicios con una ejemplificación que guie el 
completar dichos ejercicios, sin menospreciar la didáctica del docente el proceso de 
verbalización puede configurarse como un inconveniente cuando no es interiorizado el ejercicio 
o problema matemático.  
La parte investigativa de las tareas debe ser promovida por el docente, quien de antemano 




A decir de Brousseau el docente debe contextualizar el saber, personalizarse, es decir comunicar 
efectivamente que el ejercicio puede ser útil en futuros ejercicios matemáticos, es un rol 
determinante ya que así el estudiante encuentra en esa reutilización una oportunidad para ver  
posibles soluciones para resolver el ejercicio evitando que se convierta en una acción autómata 
sin contexto ni desarrollo de pensamiento. (Brousseau, 2010)   
Las tareas escolares deben buscar para los estudiantes estrategias que incluyan procesos 
anticipación, métodos de validación, capacidad para formular posibles soluciones y procesos 
de comunicación activa, para que el conocimiento sea confrontado y revalorizado, así la carga 
significativa que contiene resulte ser una apropiación personal. 
Los conocimientos, a ser evaluados en una tarea deben pasar por una selección objetiva, con la 
finalidad de que, si ameritan ser propuestos en actividades de aprendizaje, si el docente activa 
este recurso las matemáticas dejaran de tener la condición de la simple resolución de ejercicios, 
esto a su vez genera un comprensión más activa y productora de las destrezas deseables sobre 
las imprescindibles. 
La enseñanza de las matemáticas debe combinar estrategias diversas que integre elementos 
propios de la teoría de la absorción y cognitiva evitando así el predominio de una sobre otra. 
Una de estas estrategias seria como los estudiantes afrontan las situaciones didácticas que se 
promuevan en la realización de una tarea. 
El docente de la asignatura debe comprender el texto en su estructura y diseño para hacer una 
efectiva y oportuna mediación para con sus estudiantes, debe crear en el proceso de aprendizaje 
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1.- ¿Considera que el texto escolar es una herramienta didáctica en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2.- Cree usted que el texto escolar de matemáticas de la editorial SM facilita la 
enseñanza de los diferentes contenidos matemáticos en el aula? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 




4.- ¿Identifica usted en el texto escolar diversidad de actividades o tareas para que el 
aprendizaje de la asignatura sea significativo? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 







Ficha de observación 




CRITERIO ACTIVIDAD DE LA TAREA EN RELACIÓN AL 
CRITERIO 
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